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Estado MayorCentral.
Licencia al teniente de navío D. A. Ruiz.—Excedencia á los Id. D. R. Alvargon
' zález y D. J. Pérez.--Manifiesta al Comandante general de Ferrol que puede
disponer de los servicios del teniente de navio D. A. Freire.—Desti no al
teniete de navío D. L. Milá.—Excedencia al alférez de ici. D. A. Martos.
Aprueba destino de lbs id. D. J. García 1). F. Jiménez yD. R. Rodríguez.—
Aprueba anticipo de licencia al id. D. L. M. de Villena.—Destino al íd. D. J.
Gálvez.—Ascensos en el Cuerpo de Infantería de Marina.—MaNiflesta que la
autorización concedida al coronel D. J. Ortega para pasar la revista en la Cor
te, es en comisión no indemnizable.—Vuelta á activo del primer maquinista
D. J. Mayobre yexcedencia al de igual clase D. A. Velázquez.—Desestima ins
tancia del 2.° íd. D. J. Carmona.—Dispone continúe en Feri ol el íd. D. J
Manso.—Vuelta á activo de los íd. D. F. Pedrerio, D. M. Martínez y D. J.
Aguilar.—Idem del tercer íd. L. Diaz.--Desestima instancia del Id. D. F. Rive
ro.—Resuelve consulta del Comandante general de Cartagena, , relativa á des
tinos de tercerosmaquinistas.
Navegactón y Pesca inarítluna.
Aprueba las concesiones hechas para los viveros de mariscos en la provincia
de Tarragona.—Traspaso á favor de D. S. Romeu ol arrendamiento de las al
madrabas «Barbate,, ,Principe›, Punta,Umbría.›, «Torre Gorda, ‹Zaliarl y
«Terrón.—Referente al error máximo que debe consentirse á las almadrabas.
s2c1CIÓN • OFICIALbAbrilde 1908.Dios guarde á. V. E. muchos años —Madrid 13 de
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
ESTADO MAYO9 CENTRAL 1 Sres. Comaridantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cádiz.
CDRzYni\i-B
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Angel Ruiz de
Rebolledo, los dos meses de licencia con el sueldo
por entero que previene el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe dé! Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pasen á la situación de excedencia for
zosa, los tenientes de navío D. .Ramón Al-vargonzález
y Perez de la Sala y D. José Pérez Ojeda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 495
del Comandante general del apostadero de Ferrol fe
cha 31 de Marzo último, S. M. el Rey (q. I) g.) se ha
servido disponer se manifieste á dicha autoridad que
puede disponer de los servicios del teniente de navío
D. Andrés Freirey Arana, que ha dejado de figurar
en la relación de excedentes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. L. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer pase á continuar sus servicios al Estado
Mayor Central, el teniente de navío D. Lorenzo Milá
y Batle, en relevo de D. José Gutierrez y Fernández,
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por ascenso de este, al empleo de teniente de navío
de ia clase.
De 1{eal orden, Comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la ;-_:ección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria, al alférez de navío D. Alberto Martos de
la Fuente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Certral,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de uádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el destino á la Estación torpedista de
Cádiz, de los alféreces de navío ti. José García Ho
camonde, 1). Francisco Jímenez Piclal y D. Ramón
Rodríguez Acosta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Maclricl 13
de Abril clet-1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
ifederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido
bien aprobar el anticipo de licencia por enfermo con
cedido al alférez de navío D. Luis Manuel de Villena
y Jácome, por el Comandante general del apostade
ro de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán,.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. Ni.el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío de la escala de tie
rra D. José Gálvez y Chacón, que se encuentra agre
gado á la Comandancia de Marina de Tenerife, ocu
pe la vacante que existe de Ayudante de aquella
Comandancia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrii 13
de Abril de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de. Ja. Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante
por ascenso á general de brigada del coronel de In
fantería de 'Marina D. Joaquín Ortega y Cuesta, el
Rey (q. D. g ) ha tenido á bien promover á sus inme
diatos empleos, con antigüedad del día 1.° de los co
rrientes, al teniente coronel 1). Francisco Palacios y
Hurtado, al comandante D Bernardo Medina Espi
nosa y al capitán D. Antonio Cortés Fernández, que
so: los primeros en sus respectivas escalas declara
dos aptos para el ascenso. Es asimismo la voluntad
de S. M. que en la vacante de capitán entre en nú
mero el de este empleo, supernumerario, D. José de
Aubarede Kierulf
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Abril de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
---~1"~or
Excmo. Sr.: Como aclaración á la Real orden de
31 de Marzo último, (D. O. núm. 75) autorizando al
coronel de Infantería de Marina D. Joaquín Ortega y
Cuesta, para pasar en esta Corte la revista del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
manifieste á V. E., que aquella autorización se en
tienda en comisión del servicio no indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 8 de Abril de 1908.
á OSE FE.RRANDIZ.
7.1r. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
^•
DEL MINISTERIO DE MARINA
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer maquinista de la Armada D. Juan Mayobre
Alonso, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dispo
ner cese en la situación de excedencia forzosa en que
se halla y vuelva al servicio activo. Es asimismo la
soberana voluntad de S. M. que el de igual empleo
D. Antonio Velázquez Carmona, cese en la situación
de activo y pase á la de excedencia forzosa.
.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
deAbril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
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—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Zstrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (g. D. g.) se ha dignado
disponer que los segundos maquinistas de la Armada
D. Francisco Pedreño Crespo, D. Maximino Martínez
y D. Juan Aguilar, cesen en la situación de exceden
tes forzosos en que se hallan y vuelvan al servicio
activo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Central de la Armada. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. de Abril de 1908.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol. El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.Federico Estrán
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo w Central de la Armada.
vida por el segundo maquinista D. JoséCarmona
Gallardo, en súplica de que se le conceda el pase á la
Señores
situación de excedencia voluntaria, en lugar de la
forzosa en que dice se halla, S. M. el Rey (que Dios
guarde) teniendo en cuenta que en la actualidad se
encuentra completo el número de los de su clase que
deben estar excedentes y todos ellos voluntarios, se
ha dignado disponer se desestime dicha petición y se
'considere al citado maquinista Carmona en servicio
activo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E, para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral,. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Arin'ada.
Sr.- Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo maquinista de la Armada D. Juan Manso
Díaz, en solicitud de que se le conceda continuar sus
estudios privadamente en Ferro', hasta prestar en
Julio próximo el examen de las asignaturas cursadas,
S. M. el Rey (q. I). g.) teniendo en cuenta lo dispues
to en Real orden de 13 de Diciembre último sobre el
particular y de acuerdo con lo propuesto por esa Sec
ción, se ha dignado disponer se acceda á lo solicita
do, el cual despues de hacer el examen de que se
trata, quedará á disposición del Comandante general
del apostadero de Ferrol para cubrir destino de em
barco.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el tercer maquinista de la Armada Lu
ciano DíazOtero, cese en la situación de excedencia
forzosa en que se halla y vuelva al servicio activo.
De Real orden comunicada p.or el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
13 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Francisco Rivero
Gutierrez, en súplica de que se le conceda el pase á la
situación de excedente voluntario, S. M. el Rey (que
Dios guarde) teniendo en cuenta la escasez de perso
nal que de su clase existe en la Escuadra de instruc
ción á la que pertenece el buque de su destino y el
poco tiempo que lleva embarcado en este, se ha dig
nado desestimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr.Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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Excmo. S.: Dada cuenta ál Rey (q. D. g.) de la co
municación oficial núm. 532 de 29 de Marzo último,
cursada á este centro por el Comandante general del
apostachro de Cartagena, en la que se manifiesta no
dispone de terceros maquinistas con destino en tie
rra para cubrir vacantes en el Vicente Yariez Pinzón
y torpedero número 14, S. M. teniendo en cuenta
que por Real orden de 23 de Marzo último (D. O. nú
mero-69) se autorizó para relevar con segundos ma
quinistas á los terceros del dique -de,MaWffl y Escuela,
de electricidad y torpedOs que son. destinos de tierra
y que además puede disponei-se del tercero embar
cado en el Lepatito para cubrir baja de buqué arma
do, toda vez que estas se cubrirán siempre con prefe
ferencia según se previene en la Real orden de 31 de
Marzo (D. O. núm.. 71), y de conformidad con lo pro
puesto por ésa Sección, se ha dignado disponer que
por la citada autoridad del apostadero seembarque en
el Vicente Yañez Pinzón y torpedero número .14 ter
ceros maquinistas tomados de las nombradas escuela
v dique, pudiendo quedar sin cubrir la vacante del
dique mientras no se disponga de personal.
De Real orden, comunicada por el Sr., Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Abril de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá,n.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. NI.
Central de la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
".-04!"■€1>
NAVEGACIÓN Y PESCA EVIARITIMA
INDUSTRIAS In MAR
Exorno Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consealencia de consulta elevada por el Director
local de Navegación y Comandante de la provincia
marítima de Tarragona, sobre concesión de viveros
de mariscos en aquel puerto' á. 'D. Julio Batlle y clon
Juan Foncuberta, S. M. 'eL Rey (q.• D g.) de confor
midad con lo informado porlesa Dirección y la Junta
central de pesca, ha tenido á bien resolver se aprue
ben las concesiones hechas hasta ahora por el Direc
tor local de navegación de Tarragona para el estable
cimiento cle viveros de mariscos en dicho puerto y
disponer quede en suspenso el expediente de D.,Jua,n
Foncuberta,, puesto que no existe sitio para instalar
el que tiene solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 10 de Abril de 19u8.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
ritima
Sr Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á
este Ministerio por D. Serafin Hornet' Fages, vecino
de esta Corte, en solicitud de que se traspase á su
nombre los arrendamientos de las almadrabas «Bar
bate», «Príncipe», Punta Umbría», «Terrón», «Torre
Gorda» y «Zahara», por haber fallecido su señor pa
dre D. Serafin Romeu Portas, y teniendo en cuenta
que con los documentos que se acompañan se com
prueba el fallecimiento de este, así como también que
el solicitante es su único heredero y que se compro
mete á llevar á cabo los respectivos contratos bajo las
condiciones estipuladas en ellos, S. M el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo .informaclo por esa Dirección
general, ha tenido á bien acceder á• lo solicitado, con
arregló á lo prevenido en la condición 18 del pliego
que sirvió para las subastas de dichos pesqueros.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Abril de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Director general dé Navegación y Pesca marí
tima.
Sres. DirectoreS locales de Navegación y Coman
dantes de las PróVinciaS marítimas de Aigeciras, Cá
diz y Huelva.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa,- Di
rección general, S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien resolver que para las almadrabas cuya distancia
desde el centro al punto más lejano cle los que le sir
ven de marcación no exceda de cuatro millas, se con
sienta un error de doscientos metros á lo más en la
situación; y para las que exceda la mencionada dis
tancia de cuatro millas, se le consienta también un
error máximo de cuatrocientos metros en su situa
ción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos, quedando en tal sentido mo
dificada la Real orden de 16 de Marzo último (D. O.
nút-n. 66 pág. 417).—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Abril de 1908.
JOS.1 FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca mai
rítima,
Señores....
Trip del Yinhterio de 11Inri nft.
